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1 La (re-)découverte de la polychromie antique reste un des domaines les plus fascinants
de la recherche archéologique actuelle. Il y a encore quelques années ce thème n’aurait
pas eu droit à son propre chapitre dans un ouvrage de synthèse. L’A. reconstitue depuis
environ 2000 et grâce à des techniques sophistiquées les couleurs des reliefs et  des
chapiteaux tauriformes de Persépolis. En premier lieu, il résume et systématise ce que
d’anciens  voyageurs  et  fouilleurs  avaient  vu en pigments  verts,  rouges  et  bleus.  Le
travail mené sur la façade de la tombe de Darius I à Naqš-e Rostam a révélé du bleu
égyptien dans toutes les inscriptions et sur le socle du trône ainsi que du rouge sur les
denticules de l’entablure. Des pigments rouges, bleus et verts ont été identifiés sur le
filet du registre. Les chapiteaux tauriformes étaient bleus. Ce nouveau tableau indique
un système de références croisées entre pierres précieuses et  peinture.  Le bleu des
chapiteaux imitait le lapis lazuli, certaines peintures sur les reliefs faisaient référence
aux pierres précieuses et les couleurs qui recouvraient les colonnes de bois étaient une
allusion à la pierre. Quant à la vraie couleur de la pierre, elle restait invisible !
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